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(共著)「里(さ と)湖(う み)モ ク採 り
物語 り一50年前の水面下の世界一」平塚

























































































































(共著)「愛知 県奥三河 山地 ・四谷地 区の
棚田をめ ぐって 一急傾斜地 における農地
利用の存続条件 一」愛知大学綜合郷土研
究所紀要 第51輯、3月
(共著)「南信州遠 山郷和 田に 「神 様王国」
をつ くるための基礎的研究」年報 ・中部
の経済 と社会2005年度版、3月
(単著)「 戦後 にお ける 日本林業 の展開」
『日本地誌II人文社 会編』 朝倉書 店、8
月
(単著)「飯 田線 を 「ファンタジー線」へ」
信州 日報、1月7日
(単著)「豊 川にお け る流域 圏一 本化 に向
けての取 り組み」森林科学48号、10月
(単著)「 トンネル利用 による飯 田線活性
化試案一飯 田線を 「ファンタジー線」へ一」
AMI18号、7月
(単著)「江 戸時代 はハゲ 山だ った 一穂 の
国森林史 と環境 変化」FOREST.vol.53、
2月
(単著)「天竜 川峡谷斜 面 を支配 した熊 谷
家集団 と焼畑」FOREST.voL54、4月








(単著)「巡 った地域 の広 さをみ る一変 り
ゆ く中国の北辺地域(1)一」 東愛知新聞、
10月6日
(単著)「環 境政策 も トップダ ウ ンー変 り
ゆ く中国の北辺地域② 一」東愛知新聞、
10月7日




















































































































「『本朝桜陰比事』 について 一 『新可笑







『西鶴が語 る江戸のラブス トー リー』ぺ
りかん社、9月
〔吉野正敏所員〕
「地球規模 の気候変動 と気候 資源 『資源の
総合利用 に関す る基礎調査』」資源協会、
38-49、3月
「循環型の社会 ・経済 における地球環境 問
題 『日土』」 資源協会、278-284、3月
「日本 における温暖化影響研究:発 展 の歴
史」地球環境11(1)、139-140、4月







(論文)「新居 関所 に隣接 した渡 船場復元
の意義 『特別史跡新居 関跡保存整備事業
報告書』1、3月24日



































































〔吉良 町生涯 学習 講座 〕 「「どんぶ り」 と
「招 き猫」:ア ジアにお ける共 通性 と関
連性 をめ ぐって」11月4日







ンデ ィ(ス リラ ンカ)
〔神谷 智所員〕
〔国 文学 研究 資料 館 アー カ イブ ズ研究 系
「経営 と文化 に関す る研究 プロジェク ト」
・科学研究費 「日本近世 ・近代の地主 ・
名望家文書和 中核 とした地域 史料の総合
的研究」 共 同研究会 「地域社会 と豪農 ・
名望家」〕 「山田家 の土地集 積過程につい
て 一基礎作業 としての 「所持地改」史
料分析 の留意点 一」3月8日 、国文学研
究 資料館
〔三 好町歴 史 民俗 資料 館 歴史 講演 会〕
「三河地 方の史料 につ いて」3月21日 、
三好町歴史民俗 資料館
〔近世 史 フォー ラム4月 例会〕「書評:中山
富広著 『近世 の経済発 展 と地 方社会一芸
備地 方の都市 と農村一 』(清文 堂 出版 、
2005年)」4月15日、 大阪市 立東淀 川勤
労者 セ ンター第5会議室
〔北野信彦所員〕
〔日本文化 財科学会 第24回大会〕 「桃 山文




な2つの領家花 崩岩類 一三河地 方 の清 崎





共催〕 「『鶴の葬 式』 の詩世 界一 メタモル
フォーゼのメルヘ ン」(パネルデ ィスカ ッ
ション 「丸 山薫 の諸相」)6月11日
〔西條八束所員〕
〔日本海洋学会春季大会 海洋学会環境 問
題委員会 シンポ ジウム 「海上空港環境影
響評価 の問題点」〕「中部空港 島周辺 の底
質 な どの調査結 果か ら行政側 の問題点 を
考 え る」3月26日、横浜市立大学
〔日本海洋学会 秋季大会 シンポ ジウム 「伊
勢 湾 ・三河 湾をめ ぐるい くつかの環境 問
題」 コーデ ィネー ターを佐 々木克之 と共
につ とめ る。〕9月25日 、名古屋大学
〔日本海洋学会教育部会 シンポ ジウム(中









〔女性民俗 研究会〕 「新 しい時代 を拓 く心
の花 の人間賛歌一豊橋市 ボラ ンテ ィア情
報 セ ンターのばるネ ッ ト企画編集委員 と
しての三年 間を通 して見 て、感 じて、考
えた こと一」5月28日 、東京 ウ ィメ ンズ
プラザ青 山
〔野依校 区史編纂委 員会〕「野依校 区史編
纂事 業」毎 月1回(野 依 校区史編 纂委員
として参加)、 野依校 区市民館
〔ふ るさ との古文書 を読む会〕 「ふ るさ と
古文書」2月13日、3月13日、5月15日、
植 田校 区市民館
〔三遠地 方民俗 と歴 史研究会〕 「三遠研豊























































































































































































































































〔東海近 世文学会12月例会 〕「輪読 『熱 田
宮雀』 について」12月9日 、熱 田神宮文
化殿
〔吉野正敏所 員〕







〔中国環 境問題 の現状〕 「在中国千 燥 ・下
燥地 区的環境 問題」
〔中 国環 境問題 の現状〕 「中国の砂 漠 にお
け る人 間活動 と砂 じんあ ら し」12月14日
〔渡辺和敏所員〕
〔環伊勢 湾歴史文 化研究 会〕「お かげ参 り
江戸 時代庶民 の伊勢参 り」1月20日
〔名古屋市 民大学連 携講座 〕「江戸 時代 の
交通」5月13日
〔財団法 人不動産協 会 中部 支部〕 「おか げ
まい りとええ じゃないか」7月13日
〔ええ じゃな いかサ ミッ ト〕「ええ じゃな
いか騒動」7月14日
〔新居町 文化講演会 〕 「江戸 時代 の交通 と
新居関所」11月3日















一般)〕瀬戸内海島填(大 島 ・大三島 ・































































































































周辺)の 聞 き取 り調査〕3月18日 、5月
13日、7月22日 、11月18日、 田原市 ・玉
川旅 館
〔「歴史認識 と東 ア ジアの平 和」 フ ォー ラ
ム北京会議 参加 ・盧溝橋 等巡検〕1月5
～9日 、中華人民共和国
〔日中韓三 国青 少年 歴史体験キ ャ ンプ〕8
月4～9日 、 沖縄 国際ユー スホ ステル
〔「歴 史認識 と東 ア ジアの平和」 フ ォー ラ
ム京都会議〕11月3～5日 、立命館大学
〔吉野正敏所員〕
〔古代灌概 システム〕12月2～7日 、 ス リ































































































































〔事 務 局〕 中内 哲朗
一139一
